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ABSTRACT 
 
 
 
 This study researches the effects of Extensive Reading on English Language 
vocabulary acquisition. The participants’ extensive reading approach was studied in 
relation to the enhancement of vocabulary acquisition and their perception on extensive 
reading based on the low score in their synonyms exercise. The research methodology 
employed was quantitative, utilizing pre and post test, questionnaire and in-depth 
interview as data collection methods. The findings indicated that extensive reading does 
improve learners’ vocabulary acquisition. Thus, the finding implied that extensive 
reading is a favourable component of vocabulary acquisition. Several perceptions were 
identified while they are engaging in extensive reading process, reading English helps 
to gain vocabulary being the main perception besides reading time, liking story book 
than newspaper, have more confidence level, interesting in reading, promotes language 
structure and grammar, conducive environment and favourable teacher. English 
appropriate materials play a major role in the success of extensive reading. The findings 
show that extensive reading leads to a positive result in vocabulary acquisition. It 
contributes a successful approach to the pupils and the teacher. Hence, the teachers have 
to play their role in stressing the importance of reading without disrupting any pupils in 
target the language constantly for all learning purposes in the language acquisition to 
attain the reading objectives of the English language learning.   
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ABSTRAK 
 
 
 
 Kajian ini dilakukan bertujuan untuk menyelidik kesan-kesan yang meluas ke 
atas pembacaan bahasa Inggeris yang luas untuk pemerolehan perbendaharaan kata. 
Pendekatan pembacaan yang luas oleh para peserta telah dikaji berhubung dengan 
peningkatan pemerolehan perbendaharaan kata dan persepsi mereka terhadap 
pembacaan yang luas. Metodologi kajian yang digunakan ialah kualitatif dengan 
menggunakan ujian pra dan  pos, soal selidik sebagai kaedah pengumpulan data. 
Dapatan kajian menunjukkan bahawa pembacaan yang luas telah meningkatkan 
pemerolehan perbendaharaan kata pelajar. Oleh itu, dapatan tersirat bahawa pembacaan 
yang luas merupakan komponen yang menggalakkan pemerolehan perbendaharaan 
kata. Beberapa persepsi telah dikenal pasti semasa para peserta melibatkan diri dalam 
proses pembacaan yang luas. Membaca bahan-bahan English membantu untuk 
mendapatkan perbendaharaan kata menjadi persepsi utama selain masa membaca, suka 
membaca buku cerita daripada akhbar, mempunyai tahap keyakinan yang lebih tinggi 
dalam pembacaan, menarik dalam membaca, menggalakkan struktur bahasa dan 
tatabahasa, persekitaran yang kondusif dan guru yang menggalakkan ke arah 
pembacaan. Bahan yang sesuai dalam Bahasa Inggeris memainkan peranan penting 
dalam kejayaan pembacaan yang luas. Guru-guru perlu memainkan peranan mereka 
dalam menekankan kepentingan membaca tanpa mengganggu mana-mana murid-murid 
dalam sasaran bahasa yang sentiasa bertujuan pembelajaran di dalam pemerolehan 
bahasa untuk mencapai objektif membaca pembelajaran bahasa Inggeris. Kajian ini 
telah mendapat kaedah positif dalam bacaan luas.  
 
